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4 ด้าน 1) ปัญหากลุ่มผู้ถ่ายทอด มีจำนวนน้อยและยัง








ให้มากขึ ้น ทั ้งกลุ ่มผู ้ใหญ่ และเยาวชน 2) การเพิ่ม
ช่องทางในการสืบทอดผ่านหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน 
ทั้งนี้ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณา








 This article aims to present the factors 
effecting to wisdom and transmitted heritage of 
Thai Phuan hand-woven fabric at Ban Mai, Nakhon 
Nayok. The wisdom of Thai Phuan’s hand woven 
fabric is reflected through the process of weaving, 
and dyeing technique. The unique design involves 
Thai Phuan’s belief with regard to the spirit and 
the sanctity, propitiousness and faith in Buddhism. 
The problem of passing on Thai Phuan Ban Mai 
has four main aspects. 1) There are few 
communicators and most of them are elderly. 2) 
The problem of arts and cultural which discontinuity 
of passing on the wisdom. 3) Due to the problem 
with transmitted heritage today, the main method 
is only from Thai Phuan’s hand woven fabric’s 
group. 4) Most successors are elderly, while the 
younger generation are disinterested. The way to 
pass wisdom and heritage are divided into three 
ways : 1) Forming the communicators and 
successors group both the elder and the younger. 
2) Increasing the channels of transmitting heritage 
through the government sector and community 
with systematic management and integration.  
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3) Transmitting wisdom of arts and culture by 
creating recorded document to prevent the lost 
along with the lack of communicators. 
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อดีต โดยในแต่ละพื ้นที ่ต่างก็มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทีโ่ดดเด่น สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่




หมู่ชาวลาว ชาวไท ชาวกัมพูชา ที่ทำให้เกิดลวดลายอัน








ผ้านี้สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้านหลัก (Hongsuwan, 
P.. 2015: 9-14) ด้วยกันคือ 
 1) การสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้า 
 2) การขัดเกลาทางสังคมผ่านกระบวนการทอ
ผ้า 
 3) การบ่งบอกสถานภาพของผู้สวมใส่ 
 4) วาระ โอกาสในการสวมใส่ผ้า 
 5) ความเชื่อ 






ช ีว ิต ความเช ื ่อหร ือศาสนา ซ ึ ่ งแต ่ละกล ุ ่มต ่างมี
จินตนาการสร้างสรรค์ลวดลายออกมาตามทรรศนะของ
กลุ่มตน แบ่งออกเป็น 
 1.1) ลวดลายกลุ ่มพ ันธ ุ ์ไม ้ เป ็นลายพรรณ
พฤกษาที่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ เช่น 
ลายดอกหมาก ลายดอกมะพร้าว ลายดอกพิกุล 
 1.2) ลวดลายกลุ่มลายสัตว์ มีทั้งสัตว์ที่อยู่ใน
ธรรมชาติจริง เช่น ช้าง ม้า นก ไก่ ผีเส้ือ กบ แมงมุม 
ปลา และสัตว์ที ่อยู ่ในจินตนาการ เช่น คชสีห์ นาค 
เงือก หงส์ มอม เป็นต้น 
  1.3) ลวดลายกลุ่มทรงเลขาคณิต เช่น เส้นตรง 
วงกลม ส่ีเหล่ียม 
 1.4) ลวดลายผสม เช่น ลายขิดนาคอุ้ม 
 1.5) ลวดลายกลุ ่มทางศาสนาและความเชื่อ





สถานภาพเช่น งานทำอาหาร งานบ้าน งานทอผ้าคือ
งานของผู้หญิง การเป็นหญิงตามวิถี ตามจารีตประเพณี 
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่สังคมหรือชุมชนวางกรอบไว้ 




รูปแบบการทอ เพื่อส่ือถึงการเป็นกุลสตรี หรือ สตรีอัน
พึงจะเป็นในสังคม ผ่านกระบวนการทอผ้า อันเป็นการ















ของผ้าที่ทอขึ ้น เช่น ผ้าของชนชั ้นสูงก็จะมีเส้นใยที่
ปราณีต เนื ้อผ้าท ี ่ เร ียบเนียน ถักทอด้วยความถี ่ที่
สม ่ำเสมอ สีสันที ่ว ิจ ิตรแสดงถึงระยะเวลาและการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ยากหากเป็นผ้าของผู ้หญิงที่ใช้
สวมใส่ในพิธีกรรมก็จะยิ่งมีลวดลายที่สลับซับซ้อนหรือ
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ทอที่ถูกสร้างขึ ้นจึงเป็นหนึ่งในการแสดงทั้งอัตลักษณ์
ชุมชนและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ถึงสถานภาพของผู้ใช้
ว่าเป็นมีสถานภาพในสังคมหรือชุมชนน้ัน ๆ เป็นเช่นไร 
 
4) วาระ โอกาสในการสวมใส่ผ้า 
 ในอดีตผ้าแต่ละชนิดที่ถูกทอข้ึนมาจะมีบทบาท
และการทำหน้าที่ในการบ่งบอกวาระและโอกาสที่ต่างกัน
ตามวิถีปฏิบัติฮีต 12 คอง 14 ของชาวไทยพวนลซึ่งใน
การแบ่งแยกนี้มักมีบัญญัติหรือข้อกำหนดที่ถูกสร้างข้ึน
จากสังคมหรือชุมชนร่วมกัน การแบ่งแยกประเภทของ
ผ้าที ่จะถูกนำมาใช้ในวาระโอกาสต่าง ๆ นั ้นมีความ















































ซำเหนือ เข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามหัวเมืองชั้นใน อาทิ 
ลพบุรี สระบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซ่ึง
ได ้ม ีการส ันน ิษฐานว ่าชาวพวนท ี ่อำ เภอปากพ ลี 
นครนายก อพยพเข้ามาราวปี พ.ศ. 2321- 2322 โดย
หมู่บ้านที่มีชาวพวนอาศัยอยู่มาก เช่นบ้านท่าแดง บ้าน
ฝ่ังคลอง บ้านหนองแสงบ้านเกาะหวาย บ้านหนองหัวลิง 
(www.sac.or.th. 2015) แต่กลุ่มชาวไทยพวนตำบลท่า










ไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก พบว่า มีการขาด
ช่วงการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตามอย่างการทอ
แบบไทยพวนดั ้งเด ิมที ่คงไว ้ท ั ้งสีและลวดลาย เหตุ
เนื่องมาจากสภาพสังคมที ่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใน





สมัยใหม่หาซื ้อได้ง ่ายขึ ้น มีราคาถูกกว่า และใช้เวลา
ผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทอผ้าใช้เอง จึงทำให้คน
ในชุมชนส่วนใหญ่ หันไปซื ้อเสื ้อผ้าจากตลาดมาใช้





สุนันท์ จันนา (2558: สัมภาษณ์) ได้ให้สัมภาษณ์
 
 



























สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อทางพุทธศาสนา อันได้แก ่
 





ทำให้มีพญานาคคอยคุ้มครอง มีความสุข ร่ำรวย คน
ไทยพวนจึงค ิดลายผ้านี ้ข ึ ้นมา เม ื ่อใส่เสื ้อผ้าลาย
พญานาคแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ 





ศร ัทธาในพ ุทธศาสนาและการม ี เมตตามหาน ิยม 
เดินทางไปที่ใดก็มีแต่คนรักคนเมตตา 























เอกล ักษณ ์ของผ ้ าทอไทยพวน ค ือ  “ลายดอก



























จะนำไปทอ ที่เรียกว่า “มัดหมี”่ ส่วนใดที่ไม่ต้องการให้สี
ที ่ย ้อมเข้าไปก็จะทำการ “โทม” หรือ “พันหมี ่เอาไว้” 
เมื่อย้อมสีแล้วตากแดดแล้วก็จะนำมาปลอกหมี่ที่โทมอ
อก ก็จะได้ลวดลายตามสีที่ต้องการ ขั ้นตอนของการ
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 2.2) การค้นหม่ี 
 การค้นหมี่ เป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากปลอก
หมี่เสร็จแล้วนำหมี่ที่ปลอกแล้วเข้ากรง พอเราใส่กรงหมี่




 2.3) การทอผ้า 
 ทักษะการทอผ้า เป็นทักษะที่สำคัญที่จะทำให้
ผ้าออกมามีความสวยงาม ซึ ่งงานทอผ้าเป ็นงานที่
นอกจากต้องใช้ความอดทนแล้ว สิ่งสำคัญในการทอผ้า
อ ีกอย ่างหน ึ ่ งค ือความสามารถในการทอและการ
ออกแบบลวดลายที ่ผู้ทอจะเป็นผู ้สร้างสรรค์ขึ ้นมาใน
ระหว่างการทอผ้า การทอผ้าถึงแม้จะเป็นการทอลายพื้น
ธรรมดา ก็ต้องใช้ทักษะของผู ้ทอเป็นสำค ัญ ผ้าจะ
ออกมาสวยหรือไม่ก็อยู่ที่ทักษะและประสบการณ์ของคน
ทอเป็นสำคัญ บางครั้งหากผู้ทอหนักมือในการดึงด้าย









พวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก สรุปได้ดังน้ี 
 
 1. การเปล่ียนแปลงทางของสภาพแวดล้อม ใน
อดีตคนในสังคมมีการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมสูง การดำเนิน




นำมาใช ้ในครอบครัว ทั ้งเคร ื ่องแต่งกาย ข้าวของ
เครื่องใช้วัสดุต่าง ๆ ก็เป็นวัตถุดิบที่ได้จากชุมชน เป็น
วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ตัวผ้าที่ทอก็ใช้วัตถุด ิบมา
จากฝ้าย จากเปลือกสับปะรด สีท ี ่ ใช ้ก ็เป ็นส ี จาก
ธรรมชาติเช่น สีเหลืองจากแก่นขนุน สีน้ำเงินก็ได้จาก
ต้นคราม เป็นต้น (ศิริลักษณ์. 2558: สัมภาษณ์) แต่
เมื่อวันเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมที่ไม่อุดมสมบูรณ์เช่น
เคย ภาวะทางสังคมเปล่ียนแปลงไป วิถีชีวิตของคนที่เร่ง





ว ัตถุด ิบ เช ่น จากเด ิมใช้ฝ ้ายจากธรรมชาติมาเป็น
วัตถุดิบหลักในการทอก็ปรับเปลี่ยนเป็นใช้ใยสังเคราะห์ 
หรือที่เรียกว่าไหมประดิษฐ์ที่ซ้ือจากโรงงานผลิตโดยตรง 
สีท ี ่ ใช ้จากเด ิมท ี ่ ใช ้ส ีธรรมชาต ิ ก ็ เปล ี ่ยนมาใช ้สี
วิทยาศาสตร์ เพื่อความสะดวก การปรับเปล่ียนวัตถุดิบ
























ทอดภ ูม ิป ัญญาผ ้าทอไทยพวนบ ้านใหม ่ จ ังหวัด
นครนายก 
 ปัญหาสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน
ค ือ ป ัญหาเร ื ่องการส ืบทอดว ัฒนธรรมด ้านกลุ่ม            
ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไป ปัญหาด้านตัว
ว ัฒนธรรมท ี ่ จะส ืบทอดไม ่สมบ ู รณ ์ ช ่องทางใน                 
การสืบทอดมีจำกัด และปัญหาการขาดกลุ่มผู้สืบทอด 
ภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก 
เป็นหนึ ่งในวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่กำลังประสบปัญหา
ดังกล่าวเช่นกัน แต่ภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหมน้ี่ 
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ผ้าของไทยพวนขึ ้นมาอีกครั ้ง (ศิร ิล ักษณ์. 2558: 




ป ัญญาน ั ้ น ผ ู ้ เ ข ี ยนได ้ ใ ช ้ แนวค ิดการว ิ เคราะห์
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อบ ขอ ง กา ร ส ื ่ อ ส า ร  S – M – C – R 
(Kaewthep. 2006: 154) ซึ ่งเป็นแบบจำลองด้านการ
สื ่อสารที ่นำมาใช้ในการว ิเคราะห์เรื ่องการสืบทอด
วัฒนธรรมจากแนวคิดทางนิเทศศาสตร์เนื่องจากเห็นว่า
องค์ประกอบของการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญต่อการสืบ
ทอดวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ซ่ึงการวิเคราะห์ S – M – C 
– R ประกอบไปด ้ วย S (Sender) ผ ู ้ ถ ่ ายทอด M 
(Message) เ น ื ้ อหาของ ว ัฒนธ รรม  C (Channel) 







ปัจจัยที ่ก ่อให้เก ิดปัญหาการสืบทอดภูมิ
ปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัด
นครนายก 
1. ปัญหากลุ่มผู้ถ่ายทอด (Sender) 
 ความเป็นมาของกลุ่มผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้า




การทอผ้าจึงอาจไม่ใช่การสืบทอดจากรุ ่นสู ่ร ุ ่นอย ่าง









ลพบุรี มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการลวดลายที่เป็น





เพียงสองท่านซึ่งเป็นสามภีรรยากัน ในขณะที่คนอื่น ๆ 
ในกล ุ ่ม ท ักษะการทอผ ้าย ังไม ่ เช ี ่ยวชาญมากนัก 
(สาวิตรี. 2558: สัมภาษณ์) ดังนั้นปัญหาเรื่องการสูญ
หายของกลุ่มผู้ถ่ายทอดจึงเป็นเร่ืองสำคัญที่ต้องตระหนัก
ถึงการเตรียมการวางแผนสร้างกลุ ่มผู ้ร ับการสืบทอด
วัฒนธรรมไว้ 
 
2. ปัญหาด้านเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม (Message) 
 ปัญหานี ้สำหรับกลุ ่มทอผ้าไทยพวนบ้านใหม่ 
คือการขาดช่วงของการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทย
พวน ทำให้ภูมิปัญญาต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างไปจาก
ของดั้งเดิมในอดีต แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มทอผ้าไทย
พวนก็พยายามรักษาไว้ซ่ึงความเป็นดั้งเดิมของงานทอผ้า 
ทั้งลวดลายแบบโบราณ วิธีการทอมือ วิธีการมัดย้อม 
เพ ื ่อเป ็นการร ักษาว ัฒนธรรมภูม ิป ัญญาของตนแก่
ลูกหลานต่อไป 
 
3. ปัญหาเร่ืองช่องทางในการสืบทอด (Channel) 
 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง






ที ่ว ัดปทุมวงษาวาส (บ้านใหม่) ซึ ่งได้ตั ้งขึ ้นตั ้งแต่ปี 








หนึ ่งซ ึ ่งเป ็นการถาวรในการทำงานมากขึ ้น แต่ก ็มี
ข้อจำกัดเร่ืองพื้นที่ที่อาจจะดูคับแคบกว่าพื้นที่เดิม และ
ความพยายามเข้ามาช่วยเหลือเรื่องช่องทางการสืบทอด
ภ ูม ิป ัญญาการทอผ ้าของกล ุ ่มผ ้าทอไทยพวนของ






















เปลี ่ยนแปลงในค่านิยมของเด็กรุ ่นใหม่ที ่หลงใหลกับ
วัฒนธรรมที่ฉาบฉวยมากกว่าวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้า
ของตน สำหรับปัญหากลุ ่มผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอ
ไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก สรุปได้ดังน้ี 
 
 1. กลุ ่มผ ู ้ส ืบทอดเป ็นกล ุ ่มผ ู ้ส ู งอาย ุ เป็น
ส่วนมาก จำนวนของผู้สืบทอดในปัจจุบันที่สนใจเร่ืองการ






อีกทั ้งในจำนวน 20 คนนี ้ ล้วนแต่เป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุ
ทั้งสิ้น ปัญหาของกลุ ่มผู ้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทย








 2. การขาดกลุ ่มผู ้ส ืบทอดในกลุ ่มเด ็กและ
เยาวชน อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ ่งของการสืบทอดภูมิ
ปัญญาของงานทอผ้า คือ เป็นงานที่ต้องผ่านการเรียนรู้ 
การฝึกฝน รวมทั ้งต้องมีความรัก ความตั ้งใจถึงจะ
ประสบความสำเร็จ ซ่ึงลักษณะของงานค่อนข้างตรงข้าม
ก ับธรรมชาต ิของเด ็กและเยาวชนท ี ่ ต ้องก ารหา
ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ โดยเฉพาะในสังคมโลกยุค























1. การสร้างกลุ่มผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอด (Sender, 
Receiver) 
 การเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภ ูม ิป ัญญาผ ้าทอไทยพวนบ ้านใหม ่ จ ังหวัด
นครนายกเพื่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 
ได ้ร ับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน ไม่ว ่าจะเป็น



















เป ็นร ูปธรรม รวมไปถึงการสนับสน ุนผลผลิตทาง
วัฒนธรรมระยะยาว เพื่อให้กลุ่มคนที่จะเข้ามาสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าเห็นเป้าหมายและคุณค่าทั้งในด้าน
















เช่น การบรรจุเนื ้อหาวัฒนธรรมท้องถิ ่นในหลักสูตร
ท้องถิ่น การจัดทำคู่มือการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ













และบวร (บ้าน วัด และโรงเรียน) ทุกหน่วยงานล้วนแต่
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ทั้งส้ิน 
 3.1) หน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงานมีความ
พยายามสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดผ้าทอไทย
พวนบ ้านใหม ่ท ั ้ งด ้านการสน ับสน ุนด้านก ิจกรรม 
งบประมาณ รวมถ ึงเป ็นอ ีกช ่องทางหน ึ ่ ง ในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนที่เป็น
เอกลักษณ์ชุมชนไทยพวนปากพลี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ













ให้กลุ ่มทอผ้าสามารถคงอยู ่ต ่อไปได้ ทั ้งในแง ่การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ พื้นที่กลุ่มทอผ้าที่ถาวร และ
การให้ความรู ้ ใหม่ๆ เพ ื ่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง
หน่วยงานระดับท้องถิ ่น อำเภอ จังหว ัด ไปจนถึง
ระดับประเทศ 
 3.2) บ้าน ถือเป ็นช ่องทางในการสืบทอด
วัฒนธรรมมาแต่อดีต เพราะการสืบทอดวัฒนธรรมมัก




ผ้าขึ ้นมาในปัจจุบ ัน ดังนั ้นสำนึกด ้านการอนุร ักษ์
วัฒนธรรมของกลุ่มจึงต้องหันกลับไปเริ่มต้นจากบ้านที่
เป็นจุดกำเนิดของการสืบทอดวัฒนธรรม 
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ความมั่นคงและยั่งยืนมากกว่า การเชื่อมโยงพิพธิภัณฑ์
ไทยพวนกับกลุ่มทอผ้าไทยพวนให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


























ส่งผลต่อการสืบทอดภูมิปัญญา คือ 1) ปัญหาด้านกลุ่ม
ผู ้ถ ่ายทอดที ่ม ีจำนวนน้อย และส่วนใหญ่เป ็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นปัญหาสำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรม 
2) ปัญหาด้านกลุ่มผู้สืบทอด ปัจจุบันกลุ่มผู ้ถ่ายทอด
และกลุ่มผู้สืบทอดคือกลุ่มคนเดียวกันในขณะที่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนทั้งที่เป็นคนในชุมชนเอง หรือคนต่างชุมชน
ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วม 3) ปัญหาด้านเนื้อหาวัฒนธรรม 
เนื่องจากการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยพวนบ้าน
ใหม่มีการขาดช่วงไประยะหน่ึง ซ่ึงเพิ่มเร่ิมกลับมาฟื้นฟู
จริงจังในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา จึงอาจทำให้เนื้อหา
ของภูมิปัญญาอาจขาดความสมบูรณ์ไปบ้าง 4) ช่องทาง/
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